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ideoloske implikacije procesa autorizacije, procesa kojeg jednostavno zovemo:
pripremanje snirnljenog materijala za tisak.
Drugi tekst s kritikckim pogledom na istrazivanje kulture kroz tude zivotne
pripovijesti napisao je predstavnik madarske etnografije - Peter Niedermtiller - pod
naslovom: Od pricanja 0 fivotu prema povijesti fivota: povijesni kontekst,
drustveni procesi i biografska metoda. Autor polazi od zapazanja 0 dvama
istovremenim shvacanjima osobnih kazivanja. Prema jednom, "life history" je znanstvena
metoda koja sluzi kao legitiman naCin dolaienja do povijesnih, etnoloSkih, antropoloskih,
folkloristickih i socioloskih podataka. Prema drugima, rijec je 0 iskazima koji su
nametnuli "obicne Ijude" kao temu u sklopu drustvenih disciplina i kao problem vrijedan
paznje. Tu povijest zivota nije metoda, nego drustveno-jezicna tvorevina s otiscima
subjektivnog iskustva. S jedne strane, dakle, ona je znanstveni instrument; s druge -
autonornno podrucje istrazivanja. Autor se zalaze za koncepciju prema kojoj su price 0
zivotu drustvena cinjenica. U tom smislu one nam pruZaju uvid u skrivene slojeve zivota i
svijeta, dopustaju nam da razumijemo strukturu miSljenja pojedinaca kao nosiIaca
odredene kulture, te da bolje upoznamo nasu svakodnevicu - povijest meduljudskih
odnosa i raznovrsnost drustvenih situacija.
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Rijec je 0 treeoj knjizi iz pera jednog od
vodeCih americkih foIklorisa, pisane u duhu
americke etnografije komunikacije. Richard
Bauman se upisuje u interdisciplinarni
prostor izmedu lingvistike (semiotike) i
antropologije i pise teorijsku knjigu na
predlosku svojih petnaestogodisnjih terenskih
istrazivanja u Texasu. Da je autorova namjera
bila pomirenje teorije i terenske prakse,
govore naslovi pojedinih pogIavlja. Oni su,
nairne, osim uvoda i zakIjucka, dosIjedno formulirani u dva "jezika": na teksaskom
dijalektu i jezikom teorije. Svako se poglavIje tako vee u naslovu sastoji iz dva dijela i dva
"gIasa" - izreke teksaSkih kazivaca i problema sto ga postavlja istraiivac:
1. Uvod: Prica, izvedba i dogadaj
2. "Covjek koji ima vise od jednog psa, Iagat ee ti" (u dijalcktu): Kontekstualno
istrazivanje izrazitog Iaganja
3. "Navek smo speIavali sale": Manipulacija s gledistem u pricama 0 osobnim
zgodama
4. "K vragu, da, al' ni tak mlad": Upravni govor kao korektiv s komickim ucinkom
5. "A sad eu u detalje, je Ii ne": Pripovjedno variranje i premjestanje konteksta
tradicionalnog usmenog pripovijedanja
6. Zakljucak
Baumana ne zanima usmeno pripovijedanje opcenito, nego vrlo konkretni i specificni
oblici kao sto su: sale (vicevi), lovacke price, neslane sale na racun nekog od prisutnih
sIusalaca, lokalne anegdote. To su dakle takvi oblici kroz koje na uocljiv nacin probijaju
osobine umijeca pripovijedanja, a koje obicno vezujemo uz talentirane "pripovjedaee iz
naroda". To su, naprimjer, "paprena" duhovitost, dovitIjivost u razvijanju price, sklonost
k izmisljanju, pretjerivanju, izazivanje upadica sa strane i slicno. To su, dakle, obEci
usmenog pripovijedanja kod kojih razina izvedbe igra bitnu uIogu u konstituiranju smisla.
Nije stoga slucajno da se ti oblici, inace predstavljeni u transkribiranom materijalu, nude
kao primjeri za osnovnu metodolosku pretpostavku na kojoj raste ova knjiga, a to je
istraiivanje smisIa usmenih pripovjednih oblika iz konteksta samog izvodenja.
Sredisnji problem Baumanove anaIize je veza izmedu ispricanih dogadaja,
pripovjednih tekstova i situacija u kojima se pripovijedanje odvija. Tu vezu autor
osmisljava primjenjujuCi temeIjitu formalnu anaIizu transkribiranog materijala, te u duhu
americke analize diskursa preispituje nacin na koji je pripovijcdanje ispunjeno. Time se
autor svrstava medu one folkloriste koji su dokazivali zavisnost oblika i funkcije: sve
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jedinice, svi dijelovi koji se uocavaju na razini teksta dobivaju znacenje s obzirom na
funkciju koju oni imaju u cjelini i s obzirom na polozaj cjeline u odredenom drustvenom
kontekstu. Tu poznatu tezu autor ne preispituje, nego je prenosi na druge, srodne
probleme. Pita se tako 0 uzrocima nestabilnosti usmenih oblika, 0 retorickoj efikasnosti
pojedinih knjizevno-stilistickih sredstava, 0 kriterijima za definiciju usmenih zanrova i
slicno.
Osim teorijske razine koju autor uspjesno odrzava, knjiga sadrzi i "glavni lik". Na
njezinim stranicama odzvanjaju glasovi duhovitog mudrijaSa - teksaskog "trickstera" koji
kao da simbolizira mudrost jednog oblika zivota iIi jednog vremena za koje modema
(americka) civilizacija ima sve manje sluha. Bauman je znao osjetiti teksasko folklorno
bogatstvo. Zajedno s Americom Paredesom pokrenuo je istrazivanje folkIora na
teksaSkim sveuciliStima i izradio metodolosku osnovu koja je inspiriraIa rnnoga kasnija
djela na podrucju americkog folklora i antropologije. Tako je nastala njihova zajednicka
knjiga: Toward New Perspectives in Folklore (1972). Ocito je nostalgija za tim
vremenima i za tim krajem prevladala, pa je autor mozda i nesvjesno zaboravio na
kriticnost prema nekim teorijskim pretpostavkama koje vee duIje vremena prestaju biti
odrzive. To je, dakle, knjiga posvecena jednom pogledu na svijet, jednom sustavu
vrijednosti prema kojemu je pricanje prica najvazniji oblik drustvenog zivota, potvrda
ljudskog postojanja. U prilog tome govori i zavrsetak knjige. Umjcsto zakljucka - kratka
~aIa s razgovjetnom poantom!
Napravljen je veliki kompjutor u koji su znanstvenici upisali citavo znanje svijeta. Da
provjere kako funkcionira takav stroj, odluce mu utipkati pitanje: Hoee Ii stroj ikada
zamijeniti covjeka? Kompjutor zapocne obradu: br, vr, gr, pali svjeLla, gasi svjetla ... i
napokon na stampacu izade odgovor: "To me podsjeea na jednu pricu".
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Knjigom Popularni svijet Henry lamesa
autorica se po treei put predstavlja kao
temeIjiti poznavalac umjetnickog opusa sto ga
je iza sebe ostavio glasoviti americki
knjizevnik - Henry James. Dosad je naime
Adeline R. Tintner objaviIa dvije knjige na
temu stvaraIastva Henry Jamesa. Prva, pod
naslovom Muzejski svijet Henry lamesa (The
Museum World of Henry lames), trebalo je da pokaze veze izmcdu vizualnih umjetnosti i
Jamesova djela. Druga, pod naslovom Svijet knjifevnosti /lenry lamesa (The Book
World of Henry James), uputila je na ogroman utjecaj klasika - od Shakespearea do
Balzaca - na Jamesove romane i pripovijetke. Sad, u trecoj knjizi, autorica otkriva veze s
bajkovitim svijetom i pronaIazi primjere tzv. popuIarne knjizevnosti koji su nadahnjivali
Jamesovu umjetnost.
Jamesova "aIkemija", sugerirat ee autorica, sastoji se u putovima prilagodbe,
asimilacije, prepletanja i rekonstrukcije pripovjednih uzoraka kakve naIazimo u bajkama,
klasicnim mitovima, biblijskim predajama, fantasticnim romanima. Velik je mozaik
tekstova koji se daju ocitati u Jamesovu djelu. Za poznate Perraultove price: Trnoruzica,
Pepeljuga, Modrobradi, Crvenkapica autorica ce reCi da tvore osnovu Jamesove
metaforike i obogaeuju njegovo umjetniCko tkivo. Pored tih bajki u sredistu interpretacija
Adeline R. Tintner naci ee se i velik broj grckih i rimskih predaja, Kiplingove kratke
price, te cak izvaci iz novina na prijelazu devetnaestog u dvadeseti vijek koji su pojedine
dogadaje pretvarali u prave drustvene skandale.
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